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Tulisan ini mengkaji dampak diskriminasi polisi terhadap pelanggar Pasal 
106 ayat 5 Undang-undang lalu lintas dan jalan mengenai kelengkapan SIM 
dan STNK pada kendaraan roda dua dalam penegakan hukum. Jenis 
penelitian hukum ini menggunakan penelitian nondoktrinal. Pendekatan 
penelitian bersifat kualitatif dengan penelitian berdasar masalah. Jenis data 
yang digunakan adalah data primer dan data sekuander. Tehnik pengumpulan 
data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis 
data dilakukan dengan menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penegakan lalu lintas di Blora masih belum ideal dan 
mengabaikan ketidaksamaan perlakuan di hadapan hukum. Hal ini 
disebabkan karena budaya hukum yang masih permisif dan diskriminatif. 
Penegakan hukum yang ideal dapat tercapai jika masyarakat diberi akses 
langsung yang responsif dalam memantau kinerja penegakan hukum. 
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This paper examines the impact of police discrimination against violators of 
Article 106 paragraph 5 of the Traffic and Road Law regarding the 
completeness of driver's licenses and vehicle registration on two-wheeled 
vehicles in law enforcement. This type of legal research uses nondoktrinal 
research. The research approach is qualitative with research based on 
problem. The type of data used is primary data and sequential data. Data 
collection techniques used were interviews, observation, and documentation. 
Data analysis was done by using interactive analysis. The results show that 
traffic enforcement in Blora is still not ideal and ignores the inequality of 
treatment before the law. This is because the legal culture is still permissive 
and discriminatory. The ideal law enforcement can be achieved if people are 
given direct access that is responsive in monitoring the performance of law 
enforcement. 
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